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En la actualidad, la falta de acceso al agua es uno de los principales factores que 
acaecen principalmente en las zonas rurales; justamente donde se encuentra las 
poblaciones más pobres y excluidas de nuestro país; con el objeto de mejorar su salud y, 
en particular, combatir las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y contribuir de esta 
manera con la reducción de la desnutrición infantil, a fin de mejorar la calidad de vida de 
la población, se desarrollan proyectos  que permiten a las poblaciones rurales tener libre 
acceso al agua potable. 
En la Monografía Técnica se realizara el diagnóstico del sistema existente de agua 
potable de la localidad de Circhir, luego se realizara los estudios necesarios para la 
ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable existente de la 
localidad de Chirchir. 
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